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Akira Kadokura1,2,3
1Director of the Polar Environment Data Science Center (PEDSC), 
Joint Support‐Center for Data Science Research (DS), 
Research Organization of Information and Systems (ROIS)
2Editor‐in‐Chief of the Polar Data Journal (PDJ)
3National Institute of Polar Research (NIPR)
2¾ This Workshop is supported by the ROIS president’s 
leadership project “Constructing International 
Network”
¾ Purpose of this WS is to construct international 
networks and promote international collaborations 
with ROIS, especially on the scientific data activities.
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Data journal of the National Institute of Polar Research
newly launched in January, 2017
https://pdr.repo.nii.ac.jp/
Free-access, peer-reviewed online journal for publishing
original research data/dataset, covering broad range of
research disciplines including Arctic, Antarctic, or other
polar regions.
